







EL RECURSO DE APELACIÓN 
1. El recurso de apelación es: 
A) ordinario-extraordinario 
B) devolutivo-no devolutivo 
C) ¿posee o no posee efectos suspensivos? 
D) ¿frente a qué resoluciones procede? 
2. Órganos  competentes y legitimación para recurrir en apelación. 
3. Frente a qué infracciones cabe deducir el recurso de apelación. 
4. Diferencia la fase de preparación de la fase de interposición del recurso 
5. Incorporación de nuevos hechos y práctica de pruebas en segunda instancia. 
6. Oposición al recurso e impugnación de la sentencia. 
7. ¿Qué actuaciones se realizan ante el órgano a quo? ¿Cuándo se remiten las 
actuaciones al órgano ad quem? ¿Qué decisiones adopta éste último órgano? 






EL RECURSO DE CASACIÓN 
 
1. Naturaleza del recurso de casación. 
2. Órgano competente y resoluciones recurribles. 
3. Motivos del recurso de casación. 
4. Esquematice la tramitación y resolución del recurso de casación. 





EL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL 
 
1. Naturaleza del recurso extraordinario por infracción procesal. 
2. Resoluciones recurribles y órgano competente. 
3. Motivos del recurso extraordinario por infracción procesal. 
4. Esquematice la tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal. 
5. Determine el contenido del escrito de preparación y de interposición. 
6. ¿Puede el TSJ inadmitir el recurso extraordinario por infracción procesal? 
 
